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LEY DE CAMINOS
Ley N.' 3611.-·Swtiago. 5 de Marzo de 1920.
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobazion al siguiente
PROYECTO DE LEY
TITULO I
Claai6cacion de 108 caminos
ARTICULO PRIMERO.-Los caminos son publicos 0 particulares.
Camipos particulates SOn los que declara tales el articulo 592 del Codigo CiviL
Los dernas ,aminos son publicos,
Los caminos publicos se dividen en caminos de primera y de segunda 'lase.
Son de prirnera clase:
a) EI camino longitudinal del centro del pais y los caminos que unen directa-·
mente capitales de provincia entre si y estas con cabeceras de departamentos;
b) Los Que unen una estaci6n de ferrocarril 0 un camino de los indicados en
la Ietra anterior con una poblaci6n de mas de mil habitantes;
c) Los que unen una ciudad cabecera de provincia 0 de departamento con un
puerto maritime 0 fluvial habilitado;
d) Los que unen las ciudades cabe eras de departamento con una poblacion
de mas de mil habitantes;
e) Los caminos que conduzcan a puertos de cordilleras habilitados; y
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j) Se consideraran tambien como caminos de prirnera clase, para los efectos
de esta ley, las vias fi uviales navegables por embarcsciones de mas de cin.uenta
toneladas.
Son caminos de segunda clase todos aquellos que no estan incluidos en la enn­
meraci6n que precede.
Se consideraran tambien, carninos publicos las vias sefialadas como tales en
los planes oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, inelu­
yendo 10; concedidos a indigenas,
ART. 2.' Esta ley se refiere exclusivamente a los caminos ptiblicos,
TITULO II
Policia de caminos
ART. 3." EI Presidente de la Republica reglamentara el transite par los ca­
minos publicos, la plantaci6n de arboles 0 cercas vivas en los espacios laterales 0-
en los terrenos adyacentes basta una distancia de quince metros y la concesi6n de
permisos para ocuparlos con vias ferreas.
En los reglamentos especiales que sobre la materia puedan tambien dictar
las municipalidades, se observaran las normas fijadas en el reglamento dictado
por eJ Presidente de la Republica.
La. Municipalidades respectivas quedan encargadas de velar por la aplica­
ci6n y cumplimiento de la reglamentaci6n del transite en los ::aminos publicos.
ART. ·4." Se prohibe conducir aguas de particulares dentro del trazado de 1<>&
caminos ptiblicos siguiendo su direcci6n u ocupar con ellas sus cunetas 0 fosos de
desagiie.
Las aguas lluvias u otras procedeittes de los terrenos vecinos 0 que se Ilevan
para riegos, solo podra 1 pasar por los caminos y sus fosos en la estaci6n indispen­
sable para poderlos atravesar, dada la topograffa 0 configuraci6n del terreno, y de­
beran cruzarlos en acueductos y bajo de puentes 0 en otras obras de arte apropia­
das para conducirlas, construidos de materiales solidos con arreglo a las normas
que fije el Presidente de la Republica en conformidad al articulo 12.
Las obras necesarias para la seguridad de los caminos y su conservaci6n seran
costeadas par los dueilos de las mismas aguas.
En los canales actualmente existentes que carezcan de las obras indicadas
para atravesar lcs caminos, se ejecutaran las que determine el gobemador de
acuerdo con la junta departarnental, dentro del plazo que se fije, que no ,odra
eseeder de dos ailos, procediendose en los demas en conformidad al articulo 15.
1 JOCU MEJSTOS
ART. 5.0 En los canales existcntes dentro del trazado de los caminos publicos
no podran ejecutarse en adelante otras obras que las de mera conservacion.
Las obras de profundizacion a ensanehe de dichos canales s61'.) podran ejecu­
tarse con permiso especial del Gobemador, de acuerdo can la junta departamen­
tal, siempre que no pongan en peligro la seguridad de los caminos y que las obras
no se realicen hacia el centro de los misrnos,
La disposicion del ineiso anterior se aplicara tambien a los canales proxirnos
a los earninos aunque no ocupen su trazado y a los que crucen un camino publico.
ART. 6_ 0 El Gobemador del departamento obligara cerrar la boca-tcma de
todos los canales durante el invierno.
Los que par razones especiales y muy fundadas pretendan mantenerse abier­
tos todo el afio, tendran compuertas de tierro en su boca-toma, que den seguridad
completa a los caminos y predios sirvientes,
ART. 7.0 Los propietarios de 10;> canales responderan de los perjuicios que las
aguas ocasionen en el camino.
El Gobcmador, de acuerdo con la junta departarmntal, deterrninara las obras
que para la seguridad de los caminos deban ejecutarse en los canales a que se re­
fieren los articulos anteriores, las cuales seran de cargo. de los duefios de las aguas.
ART. 8.0 Se prohibe a los. particulates ocupar, obstrufr 0 desviar los carninos
publicos, como asimismo extraer tierras, derramar aguas, depositar materiales
° desmontes, y, en general, hacer obra a1guna en e1103_
ART. 9.0 Las aguas provenientes de las lluvias 0 filtraciones que se recogen
en los fosos de los caminos, tendran su salida a 103 predios vecinos.
Para dar salida a cstas aguas se oira al propietario del predio a quien hubiere
de imponerse la servidurnbre de rccibirlas, cuidando de que dicha salida sea la mas
adecuada a la topografia del terreno.
ART. 10. Los predios rusticos deberan -p.:rmitir 1a extracci6n de tierra, arena,
piedras y dcmas materiales analogos que fueren necesarios para la construcci6n
y conservacion de los earninos y que existieren dentro de sus propiedades. Para de­
terminar el punta de donde deben extraerse esos materiales, se oira al propietario
respectivo.
Quedaran tambien sornetidos a la servidumbre de transite para el efecto del
acarreo de dichos materiales y de 103 que puedan existir en el lecho de los rios.
Para valorar estos materiales y la cuantia de los dafios que pudiera causar
su extracci6n y acarreo, se procedera en conformidad a los tramites establecidos
en 1a Ley mimero 3313, de 29 de Septiembre de 1917_
Quedaran exceptuados de esta disposicion 103 terrenos ocupados nor edificios




ART. II. El Presidente de la Republica formara un plan de caminos para
todo el territorio nacional.
ART. 12. El Presidente de la Republica fijara las norma, generales para la
construcci6n y conscrvacion de los caminos publicos y de las obras a que se refiere
el articulo 4.0
Correspondera tambien al Presidente de la Republica, por intermedio del Mi­
nisterio de Industria y Obras Publicae, la administraci6n de todos los recursos que
consulte la presente ley.
ART. 13. Corresponde, inrnediatamente, a los Gobernadores de departamen­
to velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. adoptando en
cada caso las medidas necesarias para impedir 0 corregir cualquiera infracci6n.
Les correspondera, tambien, entender en 103 demas asuntos en que la presente
ley se refiera a la autoridad administrativa.
ART. 14. Las medidas que, en conforrnidad al articulo precedente, decretare
el Gobernador, deberan tomarse de acuerdo con la Junta Departamental y se
cumpliran no obstante cualquiera reclamaci6n que en contra ellas se interpusiere.
Las reclamaciones se deduciran ante el juzgado de letras, dentro del terrnino de
diez dias, y se tramitaran breve y surnariamente entre el reclamante y el Minis­
terio publico
ART. 15. El Gobernador hara notificar par oficio el decreta que dicte orde­
nando cumplir las medidas acordadas par la junta departamental y fijara el pla­
zo prudcncial en que deban ejecutarse los trabajos.
Si las obras no se hicieren dentro del terrnino sefialado, el Gobernador orde,
nara hacerlas a costa del deudor, en conforrnidad a un presupuesto aprobado par
la misma junta, previa aviso que se dara al interesado.
La cuenta de los gastos que las obras originen, aprobada par la junta depar­
tamental, servira de titulo ejecutivo para su cobro.
EI juicio se tramitara ante el juzgado de letras, cualquiera que sea su cuantia.
ART. 16. Si por destrucci6n U obstruccion motivada por fuerza mayor, caso
fortuito u otra causa, se interrumpiere el transite en un camino, el Gobema­
dor, previo acuerdo de la junta departamental respcctiva, podra, para el s610 efec­
to de restablecer el trafico, autorizar el usa de los terrenos colindantes que fueren
necesarios ° el de los caminos particulares vecinos.
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Se exceptuan de esta disposici6n los terrenos ocupados par edificios y sus de­
pende ncias, jardines. parques, huertos 0 vifiedos.
Esta medida no podra decretarse por mas de treinta dias, pero si el mal estado
del camino y su re paraci6n impusieren un mayor plaza para Stl arreglo, podra el
Presidcnte de Ia Republica autorizar a la junta departarnental para que prorrogue
el termino sefialado por un plaza que no exceda de tres rneses.
Para la avaluacion de los dartos que se causaren a los duefios can la ocupacion
se procedera en conformidad a los tramites prescritos en la ley numero 3313, de 29
de Septiembre de 1917.
ART. 17. Se declaran de utilidad publica los terrenos de propiedad parti­
cular 0 municipal necesarios para la construccion y ensanchc de los caminos y
construcci6n de casas para camineros, en conformidad a los pianos Que apruebe
el Presidente de la Republica, previa informe de la Direcci6n General de Obras PU­
blicas y de la respectiva junta departamental, debienda lIevarse a cabo las expro­
piaciones en conformidad a la ley mrmero 3313, de 29 de Septiembre de 1917.
ART. 18. EI terreno que quedare sin utilizaei6n par el cambia del trazado de
un camino, se vendera en publica subasta. Sin embargo, cl duefio de un predio
tendra derecho prclerente para adquirir sin subasta, a justa tasaci6n de peritos,
la secci6n del camino que colinde con su propiedad por todos sus costados 0 para
compensarla can el del nuevo trazado en su caso.
ART. 19. En cada comuna, una junta compuesta de cinco personas, dos ele­
gidas par la Municipalidad y tres par los diez mayores conlribuyentes de la n6mi­
na Iorrnada para el cobra de la contribuci6n de haberes, en ambos casos par voto
acumulativo, tendra en la direcci6n de los caminos de" su territorio las siguientes
atribuciones:
1." Determinar los caminos que deben hacerse a repararse en la comuna;
2. c Fijar el monto de la suma que, en conformidad at presupuesto que se for­
me, deba aplicarse a cada obra.
Los fondes que distribuira la junta comunal seran: el media par mil que pa­
garan los vecinos con arreglo al articulo 25 letra a); y las cantidades con que contri­
buyan volu.itariamente las municipalidades y particulares para el servieio de ca­
minos con arreglo al articulo 25 letra h);
3.0 Vigilar la inversion de los recursos a que se refiere el numero anterior y
la forma CIl que sc empleen en los trabajos de construccion, reparaciones y conser­
vacion de los caminos, y visar par media de uno de sus miembros designados al efec­
to, las planillas de pago respectivas, las que no podran ser cubiertas sin su respec­
tivo v» B.G
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La junta podra delegar la facultad de vigilancia a que se refiere el inciso an­
terior, en comisiones de vccinos.
4. (I Dar cuenta al Gobernador de las deficiencias e irregularidades que advir­
tiere en la ejecuci6n de los trabajos sujetos a su vigilancia 0 en la inversion de las
sumas de dinero que estos impusieren;
5.0 Velar por la permanente conservaci6n de los caminos, representando a la
autoridad correspondiente la inmediata ncccsidad de la ejecuci6n de los trabajos
que su estado reclamarc, debiendo esta atcnder el pcdido siempre que hubiere [on­
dos disponibles:
6.0 Denunciar al Gobernador las infracciones a la presente ley y las interrup­
ciones que sufriere el trans ito en un camino por fuerza mayor 0 caso fortuito, para
que ese funcionario decretc las medidas de represion 0 correccion que correspondan:
7. OJ Representar al Presidente de la Republica los abusos que, en el ejerci­
cio de sus funciones, cometiere la autoridad administrativa 0 las omisiones en
que, en el cumplimiento de sus deberes, incurr icrc; y
8.0 Adoptar las resoluciones que rccabare el Gobernador en los casos sefia­
lados en el articulo 16.
ART. 20. Para la determinacion de las listas de los mayores contribuyentes,
que indica el articulo anterior, se procedera en conformidad a 10 dispuesto en el
articulo 2.0 de la Ley de Elecciones numero 2 983, de 11 de Febrero de 1915, sin
hacer las exclusiones a que se refiere la letra a) del inciso 2.0 de dicho articulo
ni las de la letra b) en cuanto se reficre a las mujeres, a los extranjeros y a las
sociedades, comunidades y personas juridicas, que se entenderan representadas
por las personas designadas al efecto.
Los diez mayores contribuyentes que deberan elegir a tres de las personas que
componen la junta comunal, podran ser representados por apoderados,
ART. 21. En cada departamento habra una junta compuesta del Gobernador,
que la presidira, del ingenicro de la provincia, y, donde no 10 hubiere, de un inge­
niero designado por el Presidente de la Republica y de un delegado designado per
cada junta comunal.
El ingeniero de la provincia y, donde no 10 hubiere, el que nombre cl Presidcn­
te de la Republica, podra formar parte de todas las juntas departamentales do la
provincia.
La junta departamental podra elcgir un Vice-Presidente,
Esta junta se reunira por citacion del Gobernador 0 a pedido de tres de sus
miembros,
La junta podra celebrar sesion can los que asistan y tamara sus acuerdos por
mayoria absoluta de votos.
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La expresada junta tendril, en el territorio de su jurisdiccion, las siguientes
atribuciones:
1.' Deterrninar que caminos deben repararse 0 ejecutarse con sujeci6n aI plan
gene ral que dicte el Presidente de la Republica;
2.' Fijar el monto de las sumas que, en conformidad al presupuesto que se
forme, debe aplicarse a cada obra, distribuyendo los recursos que consultan los in­
cisos b), c), d) ye) del articulo 25 de esta ley, can las lirnitaciones que el articulo
28 establece;
3.' Ejercer la facultad que le acuerda el inciso 1.' del articulo 14.
Tendran ademas, respecto de los caminos a que se refiere el mimero 1.' de
este articulo, las atribuciones que contienen los mimeros 3.0, 4.0, 5.° y 6.° del articu­
lo 19.
ART. 22. Las juntas comunales y departamentales deberan ejercer las atri­
buciones que les confieren los mimeros 1.' y 2.' de los articulos 19 y 21, antes del
1.' de Mayo de cada ano las primeras, y antes dell.' de Julio las segundas, y cornu­
nicar sus acuerdos por escrito, antes de esas Iechas, aI Ministerio de Industria y
Obras Publicae.
Las juntas comunales deberan, ademas, comunicar sus acuerdos a la junta
departamental respectiva antes dell.' de Mayo de cada ana.
Si no ejercieren estas atribuciones dentro de los plazos indicados, el Gobierno
.
quedara facultado para ejercerlas en su lugar.
ART. 23. Tanto los miembros de las juntas comunales como los de las de­
partamentales que tengan su origen por elecci6n de los mayores contribuyentes
de las comunas, duraran en sus funciones por todo el tiempo que estuviere en vi­
gencia la lista formada para la contribuci6n de haberes, con arreglo a la ley numero
3 091, de 13 de Abril de 1916.
Los miembros de las juntas comunales designados par las municipalidadeg
duraran en sus funciones el mismo periodo de tiempo que estas,
EI reglamento que para la ejecuci6n y aplicaci6n de esta ley dictare el Pre­
sidente de la Republica, determinara la forma y condiciones en que se procedera
a la designacion de los miembros de las juntas comunales y departamentales y
a la eleccion de los reemplazantes par muerte, renuncia u otra causa, de los que es­
tuvieren en pcsesion de esos cargos.
ART. 24. Se mantendran empleados permanentes que deberan residir en las
inmediaciones de los caminos y a distancias que les permitan vigilar su conserva­
ci6n y reparar a la brevedad posible los desperfectos que se ocasionen.en la sec­
ci6n que les corresponda,
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La inversion de fondos en el pago del personal, queda sometida a la limita­
cion que establece el articulo 3�.
Las juntas comunales podran mvertir anualmente en las reparaciones a que
se refiere el inciso 1. 0 de este articulo, hasta el cinco por ciento de 10 destinado a
gastos para cammos en la comuna, debiendo rendir cuenta de 1a inversion de estos
fondos, todo de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.
TITULO IV
Renta de camino. y IU inversion
ART. 25. Las rentas para el servicio de caminos se forrnaran:
a) Con una contribucion anual de un medic por mil sobre el valor de tasa­
ci6n de los predios urbanos 0 rurales efectuada en conformidad a la ley numero
3091, de 13 de Abril de 1916, que pagaran los propietarios de dichos prcdios,
Se exceptuan de esta disposicion los predios que estuvieren gravados con una
contribuci6n especial de pavirnentacion.
b) Con una suma equivalente al rmdio por mil sobre el valor de tasacion de
bs predios urbanos y rurales de acuerdo con la disposicion de la ley citada, con que
contribuira anualmente el Fisco.
c) Con las sumas con que contribuiran cada ana las rnunicipalidades y cuyo
monte sera igual al uno por mil del valor de tasacion de los predios ubicados en sus
respectivas ccmunas, tasacion practicada de acuerdo con 10 dispuesto en la ley a
que se ha hccho referencia:
d) Con el impuesto de patentes de mmas que perciben las municipalidades,
en 1a parte que debe dcstinarse al ramo de caminos, can arreglo a las disposiciones
de Ia ley numero 1 708, de 10 d- Noviembre de 1904;
e) Con las multas impuestas a los infractores de la presente ley;
f) Con las cantidadcs especiales que la ley de presupuestos de la Nacion con­
signe para apertura y conservaci6n de caminos y vias fluviales, y adquisicion de
herramientas, maquinarias y materiales para los trabajos de earninos;
g) Con las cantidades extraordinarias que la misma ley de presupuestos con­
sulte para la construccion y conservaci6n de los puentes carreteros;
h) Con las cantidades que proporcionen voluntariamente las municipalidades
o los particulares para el servicio de caminos.
En los casos del inciso anterior, el Fisco contribuira con una suma igual al
doble de las erogaciones municipales 0 particulares.
ART. 26. Los duefios de inrnuebles pagaran anuaIrnente en las Tesorerfas
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Fiscales del departamento respective y en las fechas indicadas en la presente ley,
Ia cantidad correspondiente al dos par mil del valor de la tasaci6n de los inmuebles,
cantidad que 50 distribuira en la siguiente forma: media por mil por la contribucion
que deben los vecinos pagar en conformidad a la letra a) del articulo 25; uno por
mil por la contribucion que debe pagar la Municipalidad y medio por mil par la
ouota que Ie corresponde al Fisco.
En caso de no haberse autorizado el cobra de la contribuci6n adicional fiscal,
los pagos a que 50 refiere el inciso anterior seran s610 de uno y media por mil.
Las cantidades entregadas par los particulares y que correspondan al pago
que deben efectuar el Fisco y la Municipalidad, serviran de abono a los duefios
de los predios para el pago de la contribucion de haberes que deben hacer a la Mu­
nicipalidad y de la contribuci6n adicional que deben hacer al Fisco, si ella existiere.
En caso de no haberse autorizado el cobro de la contribucion adicional
fiscal, debera consignarse en la ley anual de presupuestos una cantidad igual a la
devengada par el Fisco en el afio ultimo y que hubiere producido la contribucion
de medio por mil sobre los haberes inmuebles, cantidad que se depositara en las
Tesorerfas Fiscales respectivas.
EI impuesto de patentes de minas, en su parte correspondiente, las multas
aplicadas a los infractores de la presente ley y las cantidades con que voluntarte­
mente contribuyan los particulares y las municipalidades para el servicio de cami­
nos, deberan tambien depositarse en las Tesorerias Fiscales respectivas.
Las Tesorerias abriran una cuenta especial para la recepcion, movimiento
e imputaci6n de los fondos destinados a la construccion y conservacion de carni­
nos.
EI pago de los impuestos que establece esta ley se hara en las fechas fijadas
por la ley mimero 3 091, de 13 de Abril de 1916. EI Presidente de la Republica po­
dra autorizar su cobro en la forma establecida por la ley numero 3 294, de 25 de Sep­
tiembre de 1917.
EI cobro judicial, en caso que proceda, se hara en la forma establecida por lat
leyes de 20 de Enero de 1883 y de 5 de Septiembre de 1898.
ART. 27. Las oficinas encargadas de la recaudacion de las rcntas indicada:
en el articulo 25, comunicaran al Ministerio de Industrias y Obras Publicae, en el
mes de Marzo de cada afio, el manto de 10 percibido en el ana anterior.
ART. 28. Los fondos que produzcan las entradas enumeradas en el articu.
10 25, se distribuiran en la forma siguiente:
1.' Atendiendo a la distribucion hecha par la junta comunal.
EI media por mil que consulta la letra a) y las cantidades a que se refiere "
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letra h) del mismo articulo, en [a construcci6n y conservaci6n de caminos dentro
de [a comuna en que se devengue el impuesto 0 se haga [a erogaci6n.
En [as comunas de capita[es de provincias en que haya parte urbana y parte
rural, [as juntas cornunales que correspondan a [a parte urbana deberan entregar
[0 que perciban en [a parte urbana a [a Municipalidad respectiva para que esta
[0 invierta en pavimentacion de calles, debiendo poner a disposicion de [as juntas
un duplicado de [as cuentas que rinda, en el plazo de un afio despues de entregados
[as fondos.
Corresponde al Presidente de [a Republica fijar los limites urbanos de [as ciu­
dades para los efectos del inciso anterior.
2.' Atendiendo a [a distribuci6n hecha por la junta departamental:
0) El media por mil establecido en [a letra b) y [as multas impuestas a los
infractores y consideradas en la letra e) del articulo 25, en la construcci6n y conser­
vacion de los carninos del departamento respective:
b) El uno por mil establecido en [a letra c) del articulo 25, en los caminos
dentro de la comuna en que se devengue el impuesto.
Sin embargo, en las comunas de capitales de provincia en que haya parte
urbana y parte rural, [a junta departamental tendra facultad para emplear e[
uno por mil producido por las comunas urbanas en los eaminos de las comunas
rurales del departamento 0 para entregar alguna parte de este impuesto a [a Mu­
nicipalidad de [a capital para pavimentacion de calles en [a forma y proporci6n
que estime conveniente.
c) Los fondos que produzcan las patentes de minas se invertiran de preferen­
cia en los caminos de interes general de la region en que estan ubicadas las minas.
3." EI Presidente de la Republica invertira, con arreglo a[ plan general a que
se refiere el articulo 11, en los earninos de prirnera clase, las cantidades que con­
sultan las letras f) y g) del articulo 25.
ART. 29. A contar desde [a promulgaci6n de esta ley y mientras el Presidente
de la Republica 10 estime necesario, se reservara hasta un diez por ciento de las
entradas enumeradas en el articulo 25, letras a), b), c), d) y g), para destinarlo ex­
clusivamente a la adquisicion de maquinarias, herramientas y materiales para la
ejecuci6n y conservaci6n de caminos.
ART. 30. Las expropiaciones a que se refiere el articulo 17. no podran exceder
anualmente del diez por ciento del total de los fondos que en el afio respective se
reunan conforme al articulo 25.
ART. 31. Una vez aprobado el presupuesto de gastos de cada junta comunal,
debera entregarsele el cinco por ciento del valor de dicho presupuesto para atender
a los desperfectos accidentales que ocurran en los caminos de la comuna.
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ART. 32. No podra invertirse anualmente una cantidad superior aI cinco por
ciento de las rentas en el pago del personal auxiliar de empleados que exija la e'e­
cucion y vigilancia de los trabajos de earninos.
ART. 33. Los fondos recaudados en un ana y que no alcanzaren a invertirse,
pasaran a una cuenta especial en las tesorerlas fiscales respectivas para incremen­
tar los fondos de caminos de1 ana siguiente.
TITULO V
Penas
ART. 34. Toda infracci6n de la presente ley sera castigada con una multa de
veinte a doscientos pesos, a menos que tenga sefialada una sanci6n mayor por el
C6digo Penal, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
La multa sera decretada par el Gobernador y se hara efectiva desde hiego y sin
sujecion a triimite de ningun genero.
EI infractor debera pagar la multa en el acto del requerimiento 0 consignar
el monto de ella, dentro del sexto dia despues de la notificacion, La consignacion
se hara en la tesoreria fiscal 0 municipal respectiva y bastarii para acreditarla
e1 correspcndiente recibo 0 certificado del tesorero.
Este funcionario debera otorgar el certificado a que se refiere el inciso anterior,
incurriendo, en caso de negativa injustificada, en la pena de suspensi6n de su em­
pleo por el termino de quince dias.
Si el infractor no pagare la multa 0 no consignare su monto a la orden del Go­
bemador dentro del plazo de seis dias, el decreta que la impuso tendra la calidad
de titulo ejecutivo contra el cual no podra hacerse valer excepcion alguna.
Una vez pagada la multa 0 efectuada la consignacion, el infractor tendra el
plazo de diez dias para reclamar ante el juez letrado en 10 Civil correspondiente
de la resoluci6n del Gobernador.
La reclamaci6n se sustanciara en conformidad con las reglas del titulo XII,
del libro III, del C6digo de Procedimiento Civil. Las sentencias que se dicten en
estos juicios no seriin susceptibles del recurso de casacion,
ART. 35. Los funcionarios de cualquiera clase que tengan por la ley interven­
ci6n en el servicio de caminos, deberiin reclamar de la autoridad la orden de eje­
cucion de las obras de reparacion de los dafics causados en los caminos, el cobro
de las multas en que hubieren incurrido los infractores y, en general, denunciaran
las infracciones a la presente ley.
f>.Jl.T, 36, La pena de prision por faltas, aplicada con arreglo al C6digo Penal,
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y la impuesta de acuerdo con las disposiciones de la ley de alcoholes numero 1 515,
de 18 de Enero de 1902, se cumplira preferentemente haciendo trabajar a los pe­
nados en las obras que se ejecuten en los caminos publicos,
Articulos transitorios
ART. I.' La obligacion impuesta a las Municipalidades par la letra c) del ar­
tlculo 25, ernpezara a regir desde ell.' de Enero de 1921.
ART. 2.' Para los efectos de esta ley el Territorio de Magallanes se considera­
n1 como departamento, y los recursos se invertiran dentro del territorio de la sub­
delegaci6n que los produzca.
Del mismo modo se procedera a la inversion de los recursos que se eroguen en
los departamentos de Tacna, Arica y Tarata.
ART. 3.' En cl Territorio de Magallanes y en los departamentos de Tacna,
Arica y Tarata, las Iuncicnes encornendadas a las juntas comunales y departa­
mentales seran desempeftadas por una junta compuesta del Gobcrnador, que la
presidira, de un ingeniero designado par el Presidente de la Republica y de la Jun­
ta de Alcaldes respectiva,
ART. 4.0 Se derogan las disposiciones de la ley de 17 de Diciembre de 1842.
ART. 5.0 Esta ley comenzara a regir desde cl Lode Julio de 1920.
Y, por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarla y sancio­
narla, por tanto, promulguese y llevese a efecto como Ley de la Republica.
JUAN LUIS SANFUENTES.-O. Davila I.
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RECLAMENTO DE CAMINOS
Seccion 2. '-N.· 121S.-Santiago. 9 de Junia de 1920.
Vista la nota que precede
DECRETO:
Apruebase el siguiente Reglamento de la ley N.· 36ll. do 5 de Marzo ultimo
TITULO I
Dilpo.icione. generales
ARTICULO PRIMERO. Los caminos son publicos a particulares.
Caminos particulares son los que declara tales el articulo 592 del Codigo Ci,
vii. a sea. los construidos a expensas de particulares en tierras que les pertenecen
aunque los dueiios permitan su uso y goce a todos.
Los demas caminos son publicos, .
Los caminos publicos se dividen en caminos de primera y de segunda clase.
Son de primera clase:
a) EI camino longitudinal del centro del pais y los caminos que unen capi­
tales de provincias entre si y estas can cabeceras de departamentos.
b) Los que unen una estaciOn de ferrocarriJ 0 un camino de los indicados
en la letra anterior. can una poblacion de mas de mil habitantes.
c) Los que unen una ciudad cabecera de provincia 0 de departamento con
un puerto maritima fluvial habilitado.
d) Los que unen ciudades cabeceras de departamentos con una poblacion
de mas de mil habitantes; y
e) Los caminos que conduzcan a puertos de cordillera habilitados.
50 consideraran tambien como caminos de primera clase, para los efectos de
esta ley. las vias fluviales navegables por embarcaciones de mas de cincuenta to­
neladas.
Son caminos de segunda clasc, todos aqueUos que no estan incluidos enla enu­
meracion que precede.
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Se consideraran tambien como earninos publicos las vias sefialadas como ta­
les en los planos oficiales de los terrenos fiscales a transferidos par el Estado a par­
ticulares, incluyendo los concedidos a indigenas,
ART. 2.' EI presente reglamento se refiere exclusivamente a los caminos
publicos.
ART. 3." Los trabajos de earninos se ejecutaran conforme a un plan elabo­
rado par la Direccion de Obras Publicae y aprobado por el Gobierno,
TITULO II
Conetrwccion y conservacien de caminee
1. CONSTRUCCION DE CAMINOS
ART. 4.' EI Presidente de la Republica Iormara un plan de carmnos para
todo el territorio nacional.
ART. 4." Las normas generales para la construccion y conservacion de cami­
nos publico, y de las obras a que se refiere el articulo 4.0 de la ley, seran las que
indican en los articulos siguientes.
ART. 6.' Ordenada por el Gobierno la construccion de un camino. la Direc­
ci6n de Ohras Publicas procedera a hacer los estpdios necesarios y a confeccionar
los pIanos y presupuestos.
Los pIanos, especificaciones y presupuestos seran sormtidos a la aprobaci6n
del Gobiemo. Cumplido este requisito, la Direccion de Obras Piiblicas solicitara
del Ministerio del Ramo se decreten los fondos necesarios para 1a ejecucion de las
obras.
ART. 7.0 Los estudios de earninos nuevas deberan ser de caracter definitivo,
La faja para estos earninos tendra un aneho minimo de veinte metros, sea que se
desarrollen por cerros, faldeos 0 terrenos planes.
Para la transformacion 0 reparacion de los caminos existentes se observara
esta misma norma, en cuanto sea posible.
ART. 8.0 Antes de iniciar los trabajos de apertura 0 ensanche de un camino,
el Fisco debera estar en posesion legal y material de 10'3 terrenos destinados aJ
efecto.
ART. 9.0 La Dircccion de Obras Publicas fijara, en cada caso particular, el
ancho y composicion de la calzada segun las condiciones del transite, la naturale­
za del subsuelo, el clima de la region y los recursos disponibles, e imnartira para
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estos efectos las instrucciones necesarias fijando la calidad y condiciones del
material que deba emplearse en cada caso.
En ambos costados del camino se ejecutaran las obras necesarias para su de­
sague y saneamiento.
ART. 10. La pendiente longitudinal en los caminos de prirnera clase, no exce­
dera de cuatro por ciento. En casos especiales, que puedan presentarse en terrenos
accidentados, podra alcanzar hasta seis par ciento.
En los caminos de segunda clase, la pendiente maxima podra lIegar hasta el
diez par ciento.
ART. 11. EI radio de las curvas, en los caminos de primera clase, sera de
treinta metros, como minimo, y en los de segunda c1ase, de veinte metros.
En casos excepcionales, podran reducirse estos radios por acuerdo del Conse­
jo de Obras Piiblicas al aprobar el proyecto.
Si se adopta el radio minimo 0 uno menor que el seiialado como tal, debora
preverse un ensanche de la via.
ART. 12. La pendiente transversal defmitiva del camino, desde el eje hacia
la cuneta, podra ser de dos a cinco por ciento, segun sea la naturaleza de la calza­
da y las condiciones climatericas de la zona donde este ubicado el camino.
ART. 13. Los cruces de los caminos con las lineas ferreas se Haran en un an­
gulo de cuarenta y cinco a noventa grados.
ART. 14. Las diferencias de nivel entre una via Ierrea que cruce un camino
y Ia rasante de este, se salvaran, par rampas can pendiente maxima de cuatro por
ciento, debiendo quedar en el camino y a ambos lados de la via ferrea, un espacio
horizontal no inferior a diez metros.
En la misma forma se haran los accesos a los puentes y otras obras de arte
con pendientes no superiores a cuatro por ciento.
ART. 15. En los caminos que se desarrollen por faldeos, podra ernplearse una
pendiente transversal uniforme hacia el cuerpo del cerro, no superior a cuatro por
ciento.
ART. 16. Los taludes que se adopten para los caminos seran:
a) Para terreno blando, un metro cincuenta de base por un metro de altura;
b) Para terreno duro, un metro de base por un metro de altura;
c) Para los de tosca a maicillo, un metro de base par dos metros de altura:
d) Para los de roca blanda, un metro de base por tres de altura;
e) Para los de roca dura, un metro de base por diez de altura.
ART. 17. Cada dos kilometres y a un mismo Iado del camino, se colocaran
sefiales permanentes que indiquen la distancia a los puntos de origen y de termino
ya los centros de poblaci6n mas inmediatos.
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En los cruces de los caminos se .colocara una sefial que indique Ia destinaci6n
de cada cuaI.
ART. 18. No se podran alterar los cierros de un camino ni hacer edificios u
otras obras al costado de las vias publicas, sin que Ia autoridad haya fijado Ia li­
nea correspondiente.
ART. 19. La disposicion, calculo y construcci6n de Ia obras de arte en los
carninos, se cefiiran a las normas establecidas por la Direccion de Obras Publicas
para esta clase de trabajos, y a 10 dispuesto en el articulo 73 de este reglamento.
ART. 20. Las obras de construccion, reparaci6n y mejoramiento de los ca­
minos cuyo presupuesto sea superior a cinco mil pesos, se llevaran a efecto por
administraci6n 0 por contrato en licitacion publica,
ART. 21. Las propuestas seran autorizadas y resueltas pot' el Ministerio de
Industria y Obras Publicas. Sin embargo, cuando el presupuesto de las obras sea
menor de diez mil pesos, el mismo Ministerio podra autorizar al Director de Obras
Publicae para que pida propuestas y resuelva sobre ellas.
Cuando el presupuesto de las obras sea inferior a cinco mil pesos, la Direcci6n
de Obras Publicae podra autorizar al ingeniero de Ia provincia para que pida pro­
puestas y resuelva sobre ellas de acuerdo can la Junta Comunal 0 Departamental,
segun los caSDS. Una vez aceptada la propuesta, se pediran los fondos necesarios
para el pago de los trabajos.
ART. 22. En los trabajos par administracion, el ingeniero de Ia provincia
podra hacer, par contratos directos, con aprobacion de la Direccion de Obras PU­
blicas y sin licitacion publica, secciones de obras 0 de trabajos cuyo valor no exceda
de tres mil pesos en cada contrato.
ART. 23. EI dinero que sea necesario anticipar para ejecutar los trabajos
que el Gobernador ordene hacer a costa de los particulares, en usa de las atribu­
ciones que Ie confiere el articulo 15 de Ia ley, se deducira de los fondos de conser­
vaci6n de carninos, mientras se bace etectivo su reembolso en la forma estableci­
da en dicho articulo.
ART. 24. En los presupuestos de construccion, reparacion a mejoramiento
de caminos, que deba presentar la Direcci6n de Obras Publicas, se indicara el gas­
to anual de conservaci6n de las obras.
2. Conservacion y mejoramiento de earninos
ART. 25. Cuando las Juntas Comunales 0 Departamentales, en uso de la fa­
cu1tad que les confiere el numero 5.0 del articulo 19 de Ia ley, hiciesen presente
al Gobiemo la necesidad de ejecutar trabajos de reparaci6n en algun camino publi-
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co, el Gobernador 10 comunicara al Ministerio de Industria y Obras Publicas a fi
de QU0 ordene su ejecuci6n por Ia Direccion de Obras Publicas.
En los casos a que se reriere el articulo 31 de la ley, los trabajos de reparz
cion de los dcsperfectos accidentales se haran bajo la direccion del ingeniero d
la provincia, de acuerdo con la Junta Comunal 0 con la Cornision 0 delegado qu
esta designe.
ART. 26. EI Ministerio de Industria y Obras Publicas ordenara ejecutar la
obras de reparacion y mejoramiento no comprendidas en el articulo precedents
previo informe y presupuesto que presentara la Direccion de Obras Publicae.
ART. 27. La conservacion de los caminos perseguira los siguientes fines:
a) Mantenerlos habilitados al trafico en condiciones norrnales:
b) Conservar su perfil transversal y longitudinal;
c) Asegurar ellibre escurrirniento de las aguas por las cunetas;
d) Uniformar la superficie de la calzada para borrar las buellas;
e) Desaguar las depresiones del camino; y
f) Rellenar las depresiones con el material mils apropiado posible.
ART. 28. Para asegurar la conservacion de los taludes en los cortes, se hara
fosos de coronacion 0 de guarda, siempre que sea necesario.
ART. 29. En los faldeos de inclinacion mayor de treinta por ciento y en I
parte exterior de las curvas con radios menores de treinta metros, se construira
muros de proteccion 0 barandas de material adecuado y de altura no inferior
sesenta centimetros.
ART. 30. La construccion y conservaci6n de las obras que deben ejecuta
los particulares en los caminos, deberan someterse a las normas establecidas en I(
articulos precedentes.
ART. 31. Cuando un particular 0 una empresa industrial necesite hac
en los caminos publicos obras que exijan su ocupaci6n 0 rotura, debera solicit.
permiso del Gobernador respective, quien solo podra otorgarlo previo informe d
ingeniero de la provincia y siempre que el solicitante haya depositado a la orde
de este funcionario en la Tesoreria Fiscal del departamento, la cantidad qt
se estime necesaria para reponer el camino a su estado primitivo. En todo cas,
esta c1ase de obras 0 de trabajos se ejecutaran sin que haya interrupcion 0 peligi
para el transite.
3. De las expropiaciones y de las servidumbres de caminos
ART. 32. La apertura de nuevos caminos y el ensanche 0 variante de los ex;
tentes. como asimismo la construccion de casas para camineros, seran decretad
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por el Presidente de Ia Republica, previo inlorme de Ia Direcci6n de Obras Publi­
cas y oida Ia Junta Departamental respectiva.
Los pIanos y demas antecedentes sobre apertura de nuevos caminos se depo­
sitaran en la sala municipal para conocimiento de los interesados por el termino
de quince dias, deoiendo ademas colocarse un aviso en un lugar visible del edificio
Municipal.
Transcurridos quince d!as desde la colocaci6n del aviso a que se refiere el
incise anterior. el ingeniero de la provincia elevara los antecedentes a la Direccion
de Obras Publicas para su tramitaci6n.
ART. 33. Los terrenos de propiedad particular 0 municipal necesarios para
la construccion y ensanche de los earninos y construccion de casas para camineros,
seran expropiados en conformidad a Ia ley mrmero 3 313, del 29 de Septiembre
de 1917, de acuerdo con los pianos y cuadros de expropiaciones que apruebe el Pre­
sidente la Republica.
ART. 34. En las expropiaciones correspondientes a los nuevos caminos que
se ordene abrir, se tamara en cuenta entre las indemnizaciones de perjuicios el va­
lor de los cierros del camino, si la Direccion de Obras Publicas los estirna necesarios,
los que seran hechos por los vecinos colindantes conforme a los tipos que indique
esa misma oficina.
ART. 35. EI terreno que quedare sin utilizaci6n por cambio del trazado de un
camino, se vender" en publica subasta, por orden del Gobemador, ante el Notario
de Hacienda respective. Sin embargo, el duefio de un predio tendra derecho pre­
(erente para adquirir sin subasta- a justa tasaci6n de peritos, la secci6n del ca­
mino que colinde con su propiedad por todos sus costados 0 para compensarla con
el del nuevo trazado en su caso.
EI Gobernador del departamento, de acuerdo con la Junta Comunal y oyendo
a Ia Direcci6n de Obras Publicae, vendera en publica subasta los terrenos que ha­
yan quedado sin utilizaci6n por cambio del trazado de un camino.
Antes de fijar los avisos 0 carteles que anuncien al publico el dia y condicio­
nes de la subasta, el Gobernador citara al 0 a los propietarios colindantes por todos
los costados de Ia secci6n del camino, a fin de que expresen su determinaci6n de
acogerse 0 n6 al derecho de preferencia para adquirir el terreno, que establece el
inciso I.\) de este articulo.
EI avahio del terreno, en este caso, se hara por peritos designados por el Gcber­
nador del departamento.
(Continuara)
